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2. 地方都市 13.7 2. 技能.作業職 22.2
3. 都市周辺 8.2 3. サI ビス業 4.3
4. 農.漁村 62.3 4. 事 務 16.0




1. 30歳 代 15.8 6. 専門管理 13.5









1. 義務教育 45.9 3. 300万円-400万円未満 22.9
2. 高 校 41.0 4. 400万円-500万円未満 12.9
















属 地 午 学 職 収
性 域 齢 磨 業 入
地 域 - * * * * * *
年 齢 - * * -
学 歴 * * * *





















































Spontaneous Play Organized PIay(GAMES)
Noncompetitive Games Competitive Games(CONTESTS)
Intel lectual Contests Physical Contests(SPORTS)

















































































































































































































































































































経 描 意 、.-′臨.也 参
性 験 動 欲 寸ノ己、間欲 加
地 域
- - * * * * * * -
年 齢 * * * * * * * * * *
学 歴 * * * * * * * * * * * *
職 業 * * * * * * * * * * *




属性 一 般 的 傾 向
地 域 都市化が進んでいるほど> 農漁村に対して
年 齢 若年ほど> 高齢者に対して
学 歴 就学年数が長く, 高いほど> 義務教育に対して
職 業 専門管理 .事務職を中心に> 農 .漁, 技能 .作業に対して




































































































































1 . 都 市 1 .9 1
職
莱
1 . 農 . 漁 業 3 .4 9
2 . 地 方 都 市 2 .0 6 2 . 琵 葉 職 2 .7 6
3 . 都 市 周 辺 1 .9 5 3 . サ ー ビス 業 2 .0 7
4 . 農 . 漁 村 2 .7 3 4 . 事 務 1 .8 4
5 . そ の 他 2 .0 0 5 . 小 企 業主 2 .4 1
午
齢
1 . 3 0 歳 代 1 .8 0 6 . 専 門管 理 1 .6 6
2 . 4 0 歳 代 2 .4 4
収
入
1 . 200万円未満 3 .1 8
3 . 5 0 歳 代 3 .3 9 2 . 霊 雲鑑 満 2 .6 8
学
磨
1 . 義 務 教 育 3 .0 6 3 . 3004 票 妄満 2 .16
2 . 高 校 2 .2 5 4 . 芸::芸監 滴 1 .7 9






















グループ 傾 向 属 性
1 (双方 ともかな り高い比率) 学歴= (3)高等教育, 職 業= (6 )専 門管理
2 (双方 とも比較的高い比率)
地域= (1)都市, 職業= (4 )事務,(3 )サー ビス
年齢 = (1)30歳 代, 収入(4 )(5 ) 400万 円以上
3 (双 方 と も 低 い 比 率)
年齢 = (3)50歳 代, 職業 蝣a ).農 .漁 業
学歴= (1)義務教育 , 収入 = (1 ) 200万 円未満
4 (逸 脱 し す ぎ て い る) 地域 = (5)その他の地域

























































1 . 都 市 0 .7 4
職
業
1 . 農 漁 業 0 .4 7
2 . 地 方 都 市 0 .6 7 2 . 琵 隻 職 0 .5 3
3 . 都市 周 辺 0 .5 6 3 . -4- - ビ ス 0 .6 7
4 . 農 . 漁村 0 .5 9 4 . 事 務 0 .7 1
5 . そ の 他 0 .7 3 5 . 小 企 業 主 0 .6 8
1 . 3 0 歳 代 0 .6 5 6 . 専 門 管 理 0 .8 1
2 . 4 0 歳 代 0 .6 1
3 . 5 0 歳 代 0 .6 5
1 . 義 務 教育 0 .5 8




1 200万円未満 0 .5 1
2 . 200300票 差満 0 .6 5
3 . 呈3:謂 蝣M 商 0 .6 5
4 . 4005 0宕呂嘉繭 0 .7 4

































区分 25年 35 年 4 5年 5 5年
(人)
全 国
14 9 ,6 0 6 人 1 6 3 ,4 38 人 18 7 ,3 2 2 人 2 6 4 ,9 1 1 人
4 9 .0 4 5 .3 ) 5 0 .9 (5 6 .6 )
長崎 県 (5 4 .0 (5 0 .6 ) 5 2 .3 5 2 .3
表9女子教員の年齢区分(比率)
区 分 総 数
年 齢 (% )
2 5歳 未 満 25歳 ～3 5歳 3 5歳 ～ 45歳 4 5歳 ～5 5歳 5 5歳 以上
(人) 以上 未 満 以 上 未満 以上 未 i荷
4 0 年 16 2 ,8 2 7 9 .8 3 2 .1 4 5 .5 l l .3 1 .3
4 6 年 18 9 ,4 5 1 1 5 .5 2 2 .8 3 7 .4 2 2 .1 2 .2
4 9 年 2 1 1 ,8 5 1 1 5 .3 2 7 .4 2 5 .6 2 9 .0 2 .7





































I . 都 市 90 .2
職
業
1 . 農 漁 業 39 .3
2 . 地 方 都 市 72 .6
2 . 琵 笠 職
60 .1
3 . 都市 周 辺 71 .6 3 . サ ー ビス業 72 .9
4 . 農 . 漁 村 53 .2 4 . 事 務 76 .9
5 . そ の 他 73 .3 5 . 小 企 業 主 63 .3
午
齢
1 . 30 歳 代 79 .9 6 . 専 門管 理 5.3
2 . 40 歳 代 63 .1
収
入
1 200万円未満 47 .0
3 . 5 0 歳 代 36 .3 2 . 2003 票 妄満 57 .6
学
磨
1 . 義務 教 育 50 .7
3 . 3004 票鑑 満 67 .0
2 . 高 校 60 .9 4 . 芸::宕鑑 満 75 .2


























































1 . 都 市 1 .0 8
職
業
1 . 農 漁 業 0 .4 4
2 . 地 方 都 市 0 .9 6 2 . 琵 葉 職 0 .6 1
3 . 都 市 周辺 0 .8 4 3 . サ ー ビス業 0 .8 8
4 . 農 . 漁 村 0 .5 9 4 . 事 務 0 .8 6
5 . そ の 他 0 .7 5 5 . 小 企 業主 0 .8 2
午
齢
1 . 3 0 歳 代 0 .7 9 6 . 専 門 管理 0 .9 7
2 . 4 0 歳 代 0 .6 9
収
入
1 200万円未満 0 .5 3
3 . 5 0 歳 代 0 .7 0 2 . 2003 雲鑑 滴 0 .6 1
芋
磨
1 . 義 務 教育 0 .5 6 3 . 呈呂:雲胃妄満 0 .7 4
2 . 高 校 0 .7 5
4 . 芸::宕監 満 0 .9 2























































昭和56年度(概算要求の段階で)はそれぞれ, 3,575億円, 18億円, 29億円, 507億円,合計約4,130億円
が予算化されている.
6)神文堆,山内正毅,田井村明博'.長崎県民の健康・スポ-ツに関する調査研究-とくに主婦のスポ






































① す き 67.8









① す き 76.0
(参 すきでもきらいでもない 22 .0










① たびたびした (1 週間に2 ～3 時間) 9 .8
(彰 ときたました (2 週間に2 ～3 時間) 23 .7
⑨ ほとんどしなかった (1 年間に1 ～2 回ぐらい) 39 .8
④ したいと思ったができなかった 18 .0














② す きでか 、 8.0
(彰 近 くに施設がない 9.0
④ 費用がかかりすぎる 0 .0





















(彰 散 歩 9.0
④ バレーボール 7.0
(む ランニング 6.0
(む 体 操 (ラジオ体操 を含む) 6.0
(力 野 球 5.0
(り ゴルフ 4.0















③ 学 校 24.0
④ 学校外の公共施設 (公園, グランド, トレーニングセ ンターなど) 16.0
⑤ 公民館 1.0
(め 寺, 神社の境内 1.0
⑦ 勤務先の施設 8.0
⑧ ボーリング場, ゴルフ場, 美容体操教室などの商業施設 5.0








(彰 30分ぐらい 30 .0
③ 1 ～2 時間 33.0








(D 平 日の早朝 (出勤前) 14 .0
(む 平 日の昼休み 9.0
③ 平 日の勤務時間後 15.0
④ 平 日の午前中 2.0
⑤ 平 日の午後 13.0















辛 ⑤ 家族といっしょに 16.0









① 楽 しみや気晴らしのため 25.0
② 精神力を養うため 6.0




























① ソフ トボール 13.0
(参 ハイキング, オリエンテI リング, 登山 9.0
(卦 体力づ くり, トレーニング 8.0
④ 散 歩 8.0
(釘 ゴルフ 6.0
(む ランニング 6.0
(令 野 珠 5.0
⑧ バレI ボI ル 5.0
⑨ テニス 5.0
⑲ 体操 (ラジオ体操 を含む) 5.0












@ もつとまわりの人の理解がほしい 2 .0
⑤ もつと使える場所がほしい 14 .0
⑥ 手軽に参加できる行事があればよい 17 .0
⑦ 指導者がほしい 2.0










③ 仲間といっしょに 34 .0
④ クラブなどに入ってやりたい ll.0









(D 1 時間以下 20.0
(彰 1 ～ 2 時間 27 .0
(彰 2 ～ 3 時間 28 .0
④ 3 ～ 4 時間 14 .0
⑤ 4 ～ 5 時間 7 .0
⑥ 5 ～ 6 時間 2.0
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① テレビ, ラジオ 34.1
(彰 新聞, 雑誌 15.0
(彰 ご, しようぎ, マI ジャンなど 3.0
④ ごろ寝, 昼寝などの休息 ll.9
⑤ 庭いじり, けいこごとなどの趣味活動 7.7
⑥ 読書 (書籍) 3.0
⑦ テニス, ゴルフ, ランニング, 体操などのスポーツ 3.2
(り 団体の活動や公衆会に参加する 1.0
(勤 つ り 6.2
⑲ 家族や子供とだんらん 6.2
⑪ なんとなくぶ らぶらすごす 5.0
⑫ パチ ンコ 1.0










① テレビ, ラジオ 26.0
② 新聞, 雑誌 8.2
⑨ ご, しようぎ, マージャンなど 3.0
④ 昼寝などの休息 12.1
⑤ 庭いじり, けいこごとなどの趣味活動 ll.0
(む 読書 (書籍) 3.0
(令 スポーツをする 5.0
(り 団体の活動や公衆会に参加する 2.0
(勤 つ り 10.1
⑲ 家族や子どもとだんらん 8.0
⑪ 映画, 観劇, 音楽会など 0.0
⑫ パチンコ 1.0







(D あ る 49.5













(む 旅 行 16.0
③ ご, しようぎ, マージャンなど 4.0
④ 休 養 12.0
(む 庭いじり, 手芸などの趣味活動 12.0
(む 読 書 (書籍) 7.0









⑨ つ り ll.0
⑲ 家族や子どもとだんらん ll.0
⑪ 映画, 観劇, 音楽会など 3.0
⑫ パチンコ 1.0















① 運動をすることが好 きだから 27.0
(彰 その運動が好きだから 19 .0
③ 順番がまわってきたから 6.0
④ くじびきで当たったから 2 .0
⑤ 毎年出場 しているから 19.0
⑥ 役員や係の人にたのまれたがら 22.0

























② 市町村, ひいては県全体のスポ- シの記録の向上に重点 をおくべ きだ 3.0













① ひま射 寺間 14.0
(彰 場所や施設 29.0
③ 生活のゆとり 14 .0
④ 仲間やグループ 8.0
(彰 用 具 2.0
(む 大会や行事 7 -0
⑦ 指導者や世話をする人 ll.0
⑧ スポ. ツに対する意識の向 L ll .0














① 技術の指導をしてくれる人 50 .0
② 施設の世話 をしてくれる人 19 .0
(参 グループの面倒 をみてくれる人 19 .0









① 積極的に開放すべきだ 23 .0
(彰 学校開放よりも児童 .生徒にもつと使わせるべ きだ 16 .0
(彰 夜間 . 日曜 日のみ開放 した方がよい 12 .0
④ 管理面など問題が多いので開放しない方がよい 3 .0














































N 1,371 212 922 197 557 502 162 146
(D あ る 53.7 62.3 52 .5 52 .3 45 .8 61 .2 62 .3 50 .0




N 1,375 212 925 199 557 505 168 146
① す き 67.8 75.0 69 .7 54 .3 60 .0 73 .2 79 .1 76 .1
(参 すきでもきらいでもない 28.1 2 1.2 26 .7 38 .7 34 .6 24 .0 18 .4 21 .2






N 1,363 2 11 921 195 555 50 0 161 144
① たびたび, ときどきした 33.5 49 .7 33 .1 19 .0 23 .2 37 .6 58 .4 45 .1
② したいと思ったが出来なかった 18.0 9 .5 18 .3 23 .1 21 .3 15 .6 12 .4 13 .2






N 1,297 209 878 180 525 476 160 140
① 非常にしたい, 出来ればしたい 79.5 89 .5 80 .6 64 .4 71 .0 84 .7 88 .8 86 .4





N 1,344 207 907 19 1 550 483 161 144
① あ る 49.5 58 .4 49 .5 41 .8 39 .6 55 .5 68 .9 63 .9
② な い 27.7 26 .1 27 .2 32 .5 31 .1 26 .1 22 .4 17 .4









N 1,280 201 867 178 509 473 158 136
① 参加 した 46.9 62 .7 48 .2 27 .0 41 .8 50 .1 57 .0 41 .9
② 参加 しなかった 53.1 37 .3 51 .8 73 .0 58 .2 49 .9 43 .0 58 .1
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地 域 類 型 収 入 (円) 職 業








































他型 型 型 型 潤 満 潤 潤 上 壷 業 主 哩
194 110 845 72 29 6 307 269 153 134 38 5 278 56 204 147 172 21
57 .7 59 .1 53 .6 43 .1 48 .3 52 .1 59 .1 63 .4 59 .0 48 .3 46 .4 62 .5 61 .8 55 .1 6 1.6 42 .9
42 .3 40 .9 46 .4 56 .9 5 1.7 47 .9 40 .9 36 .6 4 1.0 51 .7 53 .6 37 .5 38 .2 44 .9 38 .4 57 .1
194 112 847 72 299 309 270 154 135 388 277 56 206 147 174 20
74 .2 67 .0 65 .1 68 .0 60 .9 70 .2 73 .7 79 .3 71.9 54 .7 64 .6 83 .9 80 .1 75 .5 77 .6 55 .0
2 2.7 30 .4 30 .1 29 .2 34 .4 25 .9 23 .3 17 .5 25 .9 39 .4 3 1.4 12 .5 18 .4 21 .1 19 .0 35 .0
3 .1 2 .7 4 .8 2 .8 4 .7 3 .9 3 .0 3 .2 2 .2 5 -9 4 .0 3 .6 I .5 3 .4 3 .4 10 .0
191 111 841 73 299 307 270 151 134 384 280 57 202 146 171 21
4 1.9 42 .3 28 .5 31 .5 22 .7 30 .0 39 .6 47 .7 46 .3 19 .0 27 .9 45 .6 47 .5 34.9 54 .3 9 .5
16.2 15 .3 19 .6 15 .1 22 .1 19 .9 13 .3 10 .6 14 .9 24 .2 18 .6 21 .1 9 .9 15 .8 9 .4 38 .1
4 1.9 42 .3 51 .9 53 .4 55 .2 50 .1 47 .1 4 1.7 38 .8 56 .8 5 3 .5 33 .3 42 .6 49 .3 36 .3 52 .4
182 108 793 70 2 70 289 261 146 129 353 268 55 197 139 171 17
86 .3 82 .4 77 .8 62 .9 7 2 .2 ).3 85 .4 85 .6 86 .8 66 .3 76 .1 94 .5 87 .3 84 .2 90 .1 64 .7
13 .7 17 .6 22 .2 37 .1 2 7.8 19 .7 14 .6 14 .4 13 .2 33 .7 2 3.9 5 .5 12 .7 15 .8 9 .9 35 .3
188 113 842 72 29 4 301 261 150 134 371 280 54 199 146 171 18
57 .4 46 .0 45 .9 45 .9 36 .7 5 1.8 55 .2 63 .3 57.4 31 .0 40 .7 62 .9 62 .3 57 .5 7 3.1 33 .3
28 .7 29 .2 28 .6 33 .3 32 .3 28 .6 24 .1 22 .7 25 .4 37 .2 30 .7 27 .8 23 .1 22 .6 18 .1 22 .2
13 .8 24 .8 25 .5 20 .8 31 .0 19 .6 20 .7 14 .0 17 .2 31 .8 28 .6 9 .3 14 .6 19.9 8 .8 44 .5
183 107 78 1 6 9 26 7 276 259 146 127 355 256 52 196 136 168 17
43 .7 50 .5 48 .4 42 .0 43 .1 48 .9 53.3 52 .1 48 .0 43 .4 45 .7 51 .9 55、1 42.6 56 .0 ll .8
56 .3 49 .5 51 .6 58 .0 56 .9 51 .1 46 .7 47 .9 52 .0 56 .6 54 .3 48 .1 44 .9 57 .4 44 .0 5.2
